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Amigny, Thèreval – Carrière d’argile
(tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Giazzon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic réalisée sur la commune d’Amigny/Thèreval a été mise en
place suite à un projet de carrière d’argile d’une surface totale de près de 25 ha. La
tranche 1  couvre  4,3 ha.  Sur  ce  secteur,  seuls  des  fossés  illustrés  sur  les  fonds
cadastraux  par  des  limites  de  parcelles  ont  été  identifiés.  Ce  secteur  du  bocage
normand qui reste bien conservé est en cours de transformation,  la disparition des
haies permettant une exploitation des terres plus aisée.
2 Ce secteur, fortement impacté lors des jours et des semaines qui ont suivi le 6 juin 1944,
n’a  pas  livré  de  restes  conséquents  de  cet  événement.  Une  opération  de
décontamination pyrotechnique menée au préalable a néanmoins confirmé l’âpreté des
combats par la découverte de nombreux éclats d’obus.
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